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Gerçekler bir bir günyüzüne çıkıyor. Yanlış yapıla gelen haksız, vicdansız, 
insafsız, merhametsiz muameleler teker teker itiraf ediliyor ve edilmeye 
başlandı. Yapılan yanlışlıklar yapanları tarafından itiraf edilmese bile gün 
gelecek tarih hükmünü verecek yine yapılan yanlışlıklar bir bir ortaya dökülecek. 
Yapanlar pişman olacak, toplumun önünde rezil rüsvay olacak, çünkü İlahi 
Kudret’in yazgısından kaçılamaz, insanların vicdânı buna müsaade etmez. 
Haksızlık ve zulüm ile âbad olunmaz. Süper güç diye birşey yok aslında. 
Süper güçler de gün gelir miâdını doldurur ve sıradanlaşır, yaptıklarının hesabını 
vermek için mazlumların insafına sığınmak zorunda kalır. Hak’kın iradesinin 
tezahürüdür bu. Er ve geç hak ve adâlet tesis edilir. Kaçışı olmayan bir sonuç. 
Fakat bunu çoğu kalpleri mühürlenmiş câhiller anlayamaz. 
Medeniyetler çatışması denildi, târihin sonu denildi. Sonra ülkeleri ve 
insanları birbirine düşürmek için bütün sinsi, şeytâni, hileli, çirkin yollar işleme 
konuldu. Toplumlar birbirlerine düşürüldü. Kardeşler birbirlerine düşman 
edildi. Halklara bir birlerine silah çektirildi. Irkçılıkla beyaz siyahı asırlarca 
sömürdü, siyah beyaza düşman kesildi. Köleleştirildi, ailesinden, yuvasından, 
toprağından, vatanından kopartılarak bilmediği diyarlara götürüldü. Ezildi, 
öldürüldü, sürüldü, rencide edildi. İnancı ile alay edildi. Giyimi kuşamıyla uğraşıldı, islamcı denildi, radikal 
nedildi, şeriatçı denildi, Kara Afrikalı denildi, Asyalı denildi, gerici denildi, mürteci denildi. Okuma hakları 
ellerinden alındı. Bilgisiz, câhil, moderin aydınlar (!) basın yayın ve güç odaklarının maddi, mânevi desteğiyle bu 
haksızlığa, bu zulme, bu vicdansızlığı destekçi oldular. Zulme alkış tuttular. Bazı müslümanlar da bunlara bilerek 
yada bilmeyerek destek oldular.  
Batı ve Batı’nın yandaşları ile birlikte yine Batı mentalitesindeki insanlar hep iki yüzlü davrandılar. 
Mefaatlari neyi gerektiriyorsa, çıkarları nerede ise, emellerine ulaşmak için hertürlü oyunu piyasaya sürmekten geri 
durmadılar. Her dönemde ayrı oyunları tekrar kurgulayıp yeniden yeni ve farklı aktörlerle sahneye sürdüler. Hayali 
düşmanlıklar yaratmaktan, mesnetsiz teoriler üretmekten, toplumların değerlerini manipule etmekten, kargaşa 
çılartıp ülkeleri ve dünyayı kana bulamaktan bir an bile geri durmadılar. 
Doğu ve Batı, neydi arasındaki fark? Birisi hile-hurda ile aklı olgunlaştırarak sömürmeyi, diğeri hikmet ve 
sağduyu ile gönlü olgunlaştırmayı merkeze alan bir anlayışın temsilcisiydi. Ortada kalanlar ise akıl ile hikmeti 
birleştirerek insanlık medeniyetinin gelişmesi için yapılması gerekli zorunlulukları, herşeye rağmen 
gerçekleştirmeyi, merkeze alan bir anlayışın temsilcisiydi. Nerede olmak ve hangi ekolün yanında olmak kişisel 
iradeye bağlı. Tarih er yada geç hükmünü verecektir. Ya sömüren, yada sömürülen, veya her iki ekolün de 
yanında yer almayarak, ne sömürmeye, ne de sömürülmeye rıza göstermeden birlikle insanlığın 
gelişmesi için çalışanlar arasında yer almak.  
Batı hiçbir zaman İslam’ı anlayamadı. İslam’ın topyekün bir hayat nizamı olduğu gerçeğini kavrayamadığı için 
doğunun mistik düşüncesi ile karıştırdı. Dinin sadece ibadethaneye hapsedilebilecek, dünya işlerinden tamamen 
soyutlanmış yanılgısından kurtulamadı. Müslümanların siyasetle ilgilenmesini yadırgadı. Alimlerin ve şeyhlerin 
siyasetle ilgilenebileceği gerçeğini bir türlü kavramakta zorlanıyor. İçimizdeki bazı batılı değerleri ve lâikliği 
batılıların istediği şekilde içselleştirmiş ama hikmetini anlayamamış aydınlarımız da bu fikre bilerek yada 
bilmeyerek, olayın hakikatini inceleme ve araştırma zahmetine girmeden destek veriyor, yandaşı oluyor, yanlış 
merkezlerden gönderilen fikirlere çanak tutuyor. 
En yakın Osmanlı gerçeğine bir baktığımız zaman yukarıdaki yanılgının netliği daha iyi görülebilir. Şeyh Edebâli 
olmasa Osmanlı diye bir imparatorluk kurulabilir miydi? Üç kıtada adâlet ve huzur getiren Osmanlı şeyhsiz ve 
âlimsiz bunları gerçekleştirebilir miydi? İstanbul’un fethi Akşemseddin hazretleri olmadan nasıl 
gerçekleşebilirdi sormak lâzım. Kafkasyada, Balkanlarda dünyanın dörtbir köşesinde manevi önderler, âlimler, 
şeyhler olmasaydı emperyalizme karşı direnişler nasıl başarıya ulaşabilirdi? 
Batılı mütefekkirler asırlardır yapılagelen yanlışlıkları ve İslam hakkındaki yanlış algılamaları yeni yeni itiraf etme 
safhasına gelmişken bizim içimizdekilerin hâlâ batılılarca uydurulmuş türküyü söylemeye devam etmeleri 
asıl üzücü olan. 
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